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GUIA DE 
L' ARXIU DE SANTA MARIA DE MATARÓ 
ORIGEN DE L'ARXIU 
L'Arxiu de Santa Maria de Mataró és l'arxiu 
de la Parròquia del mateix nom, la més antiga de 
la ciutat, documentada l'any 1008, i única fins 
l'any 1866. Agrupa tota la documentació que avui 
conserva la Parròquia, generada en gran part per 
ella mateixa a través del temps. 
El document més antic que posseeix és de 
l'any 1182 i el primer propi de la Parròquia és del 
1298. La documentació de l'arxiu és eclesiàstica i 
civil, de tota mena, i a més a més conserva i recull 
documentació actual, especialment de Mataró i 
del Maresme. Però els fons més importants són 
dels segles XVII i XVIII, els segles del gran creixe-
ment demogràfic i econòmic de la ciutat de Ma-
taró. 
La procedència de la documentació antiga de 
l'arxiu és diversa. Una primera part és formada 
per l'anomenat "Arxiu del Rector" que conserva-
ren els Rectors de Santa Maria en funció del seu 
càri-ec. Una altra part prové de la Vicaria de la 
Parròquia;inclou els llibres dels registres sagramen-
tals i documentació vària procedent de la "Nota-
ria de la Rectoria de la Ciutat de Mataró". Si bé 
l'any 1862 el conjunt format per 192 protocols, 
15 plecs de testaments i 7 plecs de capítols matri-
monials fou incautat pel Col·legi de Notaris del 
Districte —avui el conjunt és en dipòsit a l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó— restà a Santa Maria diversa 
documentació notarial, especialment pergamins i 
plecs d'inventaris i requestes. L'arxiu comprèn 
també els antics arxius particulars de la Comunitat 
de Preveres, de l'Obra de l'església i els de les dife-
rents confraries gremials i associacions parroquials, 
malauradament incomplets pels fets del juliol de 
1936. 
Tradicionalment el Rector tenia el seu arxiu 
a la Rectoria, i els llibres sagramentals i la docu-
mentació de la Notaria, eren conservats a la Vica-
ria. Els arxius de l'Obra i el de la Comunitat de 
Preveres eren dipositats a la "Sala de l'Arxiu" o 
"Arxiu de l'Obra", situat a l'església de Santa Ma-
ria, sobre la sagristia, en una dependència construï-
da expressament com a arxiu i sala de reunions a 
mitjan segle XVIII, i que avui conté encara els 
fons de l'Arxiu de Santa Maria. Les diferents con-
fraries i associacions tenien els seus arxius en 
dependències anexes als propis altars. 
També tenia arxiu la Capella de Música de 
Santa Maria, del qual es conserven obres i partitu-
res, especialment del segle XIX. 
Els fets del juliol del 1936 corhporten la des-
trucció d'una part important dels arxius de l'Obra, 
de la Comunitat de Preveres, i dels particulars de 
les Confraries, situats tots a la mateixa església. 
Sortosament la resta es manté intacta i és diposi-
tada en un magatzem municipal. 
L'any 1940, Lluís Ferrer i Clariana recupera 
i agrupa en un sol arxiu tots els fons documentals 
de Santa Maria i els amplia amb la documentació 
conservada —molt poca— de la parròquia sufragà-
nia de Mata i amb documentació civil pertanyent 
a diverses famílies matafonines. Es aleshores quan 
queda configurat l'actual Arxiu de Santa Maria i 
quan és posat a l'abast dels investigadors. Es situa 
provisionalment a la Rectoria Vella i, en part, a la 
Sala de Juntes de la Capella del Roser. 
El mateix any es constitueix el "Museu Arxiu 
Històrico-Arxiprestal de Santa Maria", que queda-
rà plenament consolidat pel febrer del 1946 amb 
la inauguració de les seves instal.lacions a l'antiga 
"Sala de l'Arxiu". 
L'activitat del Museu Arxiu Històrico-Arxi-
prestal, sota la direcció de Lluís Ferrer i Clariana i 
amb la col·laboració de "l'Obra de Sant Francesc" 
—associació religiosa vinculada al Terç Orde fran-
ciscà, creada l'any 1943 amb la finalitat específi-
ca de recuperar i restaurar el patrimoni cultural de 
tipus religiós afectat per la revolució i la guerra— 
es concreta especialment, a part de la conservació 
dels fons documental i museístic de Santa Maria, 
en la restauració del Conjunt dels Dolors i la de 
les ermites de Sant Martí i Sant Miquel de Mata, i 
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de Sant Cristòfor de Cabrils, del santuari de la 
Mare de Déu del Corredor i de l'església parroquial 
de Sant Andreu del Far. 
L'any 1952, amb la finalitat d'impulsar estudis 
d'investigació es crea el "Cercle d'Estudis Històrics 
Pare Josep Rius", en homenatge a l'escolapi mata-
roní, autor de les Memorias de la Ciudad de Mataró. 
Les publicacions del Museu Arxiu Històrico-
Arxiprestal, són també testimoni de la seva activi-
tat. Hi destaca la monografia Santa Maria de 
Mataró, la parròquia, el temple, de Lluís Ferrer 
i Clariana, obra en dos volums apareguts el primer 
l'any 1968 i el segon el 1971, poc després de la 
mort de l'autor. 
L'any 1974 comença una nova etapa per al 
"Museu Arxiu de Santa Maria" nom que adopta i 
introdueix el nou equip que, pel novembre 
d'aquest any, es fa càrrec de la gestió del mateix, 
d'acord i amb la total col.laboració de Mn. Fran-
cesc Pou, Rector de Santa Maria. 
Considerant que el patrimoni cultural que la 
parròquia de Santa Maria guarda, resum de la his-
tòria dels cristians de Mataró, és també patrimoni 
cultural i part integrant de la història de la Ciutat, 
l'equip fa un nou plantejament del Museu que es 
concretarà molt aviat en la formació de les sec-
cions monogràfiques de "les Santes", que resu-
meix la tradició religiosa i popular de les Santes 
patrones de Mataró, oberta pel juUol del 1976 i 
''del Roser", que incorpora una visió del barroc 
mataroní a l'entorn del magnífic retaule obra 
d'Antoni Riera, inaugurada el 1978, juntament 
amb l'ampliació de la "Secció Santes" i amb el 
"Conjunt dels Dolors", totalment restaurat, 
valorant ambientalment l'obra pictòrica d'Antoni 
Viladomat —l'obra artística més important que 
conserva la ciutat de Mataró— amb referències 
concretes de la Venerable Congregació dels Dolors, 
constructora del Conjunt al segle XVIIL 
Paral·lelament es revitalitza l'Arxiu. En pri-
mer lloc s'ordena la Biblioteca i es classifica l'an-
tic "Arxiu del Rector", dispers, a partir d'un 
"promtuari" de l'any 1813. S'ordenen també els 
fons pertanyents a les antigues confraries, que són 
incrementats el mateix any 1974 amb els corres-
ponents a l'Administració de la Minerva. 
L'any 1976 es restaura la "Sala de l'Arxiu", 
fet que permet de situar-hi els llibres de Registres 
Sagramentals, fins aleshores conservats al despatx 
parroquial. El mateix any s'incorpora a l'Arxiu el 
fons musical de l'Acadèmia Musical Mariana, coral 
que havia existit al Foment Mataroní. 
Els fons propis de l'Arxiu són incrementats 
progressivament amb donatius i dipòsits. Cal es-
mentar entre molts d'altres els donatius de la bi-
blioteca del Sr. August Ribas (1978), del conjunt 
de Pergamins Ribas i altra documentació impre-
sa i escrita, fet pel Sr. Marià Ribas i Bertran (1978), 
de la sèrie de fotografies Spà Salarich (1978), inici 
de l'Arxiu Fotogràfic, i sobretot el dipòsit dels 
Pergamins Marfà (1979) fet per la família del Sr. 
Antoni Marfà i Serra. També cal fer constar les 
continuades aportacions de documentació vària 
del Sr. Joan Esquerra. 
Per l'abril del 1978 neixen els FULLS del 
Museu Arxiu de Santa Maria, publicació quadri-
mestral creada per a donar a conèixer els fons del 
Museu Arxiu i a la vegada per a promoure estudis 
d'història, que ha obtingut ajuda i suport de la 
Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya (1981). Altres pu-
blicacions del Museu Arxiu de Santa Maria han 
estat la monografia El retaule major de Santa 
Maria i l'ampliació del Temple, segles XVII i 
XVIII, de Marià Ribas i Bertran i Maria Dolça 
Ribas i Rosselló (1979) i el primer volum de la 
sèrie de documentació fotogràfica Mataró a 
començaments de segle (1980), amb una segona 
edició l'any 1981. 
El constant increment dels fons i l'activitat 
desenvolupada han fet que, avui, les actuals ins-
tal·lacions a la "Sala de l'Arxiu" hagin esdevingut 
insuficients. En un futur ben immediat, una vega-
da fetes les obres d'adaptació i restauració, l'Arxiu 
es traslladarà a la casa núm. 3 del carrer de la Bea-
ta Maria, adquirida per la Parròquia de Santa Maria 
pel desembre del 1981 per a seu del mateix. 
Les noves instal·lacions, a més a més de con-
solidar les activitats presents, determinaran una 
presència més activa de l'Arxiu de Santa Maria en 
la societat mataronina, a la vegada que permetran 
de promoure la investigació, l'estudi i la divulga-
ció dels seus fons. 
L'Arxiu és gestionat per l'Equip del Museu 
Arxiu de Santa Maria, format per un Director, 
nomenat per la Parròquia, i tot el grup de perso-
nes que hi treballen. Es un equip obert. Pot for-
mar-ne part tothom que vulgui o hi estigui inte-
ressat. Jurídicament el Museu Arxiu de Santa 
Maria és part integrant de la Parròquia de Santa 
Maria de Mataró. Econòmicament gestiona els 
seus fons, generats per la pròpia activitat, per les 
publicacions i per les subvencions; la Parròquia de 
Santa Maria ha tingut al seu càrrec les obres d'in-
frastructura fins al moment present. 
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SERIES DOCUMENTALS 
1.- DOCUMENTACIÓ D'ESGLÉSIA . . (ESG) 
2.- DOCUMENTACIÓ NOTARIAL . . . (NOT) 
3.- PERGAMINS (PER) 
4.- ARXIU MUSICAL (MUS) 
5.- ARXIU FOTOGRÀFIC (FOT) 
6.- FOLKLORE (FOL) 
7.- PATRIMONIAL (PAT) 
8.- DIVERSA (DIV) 
9.- IMPRESSOS (IMP) 
10.- BIBLIOTECA (BIB) 
1 . - DOCUMENTACIÓ D'ESGLÉSIA (ESG) 
ESG. 1 Administració de l'Església — Economia 
Comprèn documentació de compres i vendes 
(1 caixa), d'ingressos i rendes (7 caixes de censos, 
censals i altres) i l'antic arxiu de l'Obra de l'Esglé-
sia (6 caixes). A més a més, documentació actual 
pendent d'ordenació. 
ESG. 2 Administració de l'Església - Govern 
La documentació bàsica és formada per l'antic 
"Arxiu del Rector" de contingut divers (42 cai-
xes). Comprèn també les "Visites Pastorals" (1 
caixa i 2 llibres), documentació dels diferents 
Rectors de la Parròquia (10 caixes) i "Vària" (7 
caixes). Inclou també documentació actual, en 
fase d'ordenació. 
ESG. 3 Inquisició 
Es conserva molt poca documentació (1 caixa). 
ESG. 4 Registres Sagramentals 
Comencen l'any 1508 amb el primer llibre de 
Baptismes, el primer llibre de Matrimonis és del 
1616, les anotacions dels Obits comencen el 1716 
i les de les Confirmacions el 1712. El conjunt és 
complet, arriba fins als nostres dies. 
Es conserven també llibres de Funerària des de 
l'any 1602 fins al 1822, encara que manquen al-
guns volums. 
El total de llibres sagramentals conservats a l'Ar-
xiu és el següent: 
Llibres de Baptismes.— 54 llibres, des del 1508 
fins al 1933, la resta, fins al dia d'avüi és al 
despatx parroquial. 
Llibres de Matrimonis.— 26 llibres, des del 1616 
fins al 1965, són també al despatx parroquial 
els restants, fins al moment present. 
Llibres d'Òbits.- 25 llibres, des del 1716 al 1975, 
els restants es troben al despatx parroquial. 
liibres de Confirmacions.— 8 llibres, el primer 
del 1712 i el darrer dels anys 1895-1965. Hi 
manquen alguns volums. 
Llibres de Funerària.- 34 llibres, el primer del 
1602 al 1605 i el darrer del 1821-1822. Hi 
manquen alguns anys. Es conserven també 
amb la denominació "Diversos Funerària" 
alguns volums i documentació d'entrades, 
repartiment i comptes (14 en total). 
Existeixen també els esborranys dels registres 
sagramentals. Són 58 llibres de Baptismes, 34 de 
Matrimonis i 34 d'Òbits. Els més moderns són 
encara al despatx parroquial. 
ESG.5 Comunitat de Preveres de Santa Maria 
La Comunitat de preveres de Santa Maria va cons-
tituir-se l'any 1600 per una concòrdia entre el 
Rector Joan Calvo i els sacerdots mataronins que 
estaven al servei de l'església. Al segle XVII la 
Comunitat, presidida pel Rector, era formada 
pels dos vicaris, l'organista, el mestre de capella, 
cinc beneficiats i dotze residents admesos. 
La documentació conservada comprèn concòr-
dies, pactes, admissions de residents, infermeria, 
beneficis instituïts i qüestions econòmiques (19 
caixes). 
ESG. 6 Comunitats Religioses 
Aplega documentació de les comunitats religioses 
mataronines. Carmelites, Caputxins, Tereses, 
Caputxines i Escolapis. (2 caixes). 
ESG. 7 Confraries i Gremis 
Es conserva la documentació següent: 
Minerva 23 llibres i 4 caixes 
Roser 9 llibres i 5 caixes 
Puríssima Sang 2 llibres i 2 caixes 
Sant Pere (Pescadors) 1 caixa 
Sant Telm (Mariners) . . . 2 caixes que contenen 
5 llibres i papers varis 
Sant Joan (Fusters) . . . : 2 caixes 
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Sant Abdó i Sant Senén (Pagesos) 
Santa Anna (Comparets) 
Sant Àngel Custodi (Vidriers) 
Sant Marc i Santa Llúcia (Sastres) . . . . 1 caixa 
Dolors 1 llibre i 2 caixes 
Bona Mort 1 llibre 
Animes 8 llibres, 1 caixa i 1 lligall 
Desemparats 6 llibres i 1 caixa 
Santes (Candelera i Santes) 18 caixes 
i documentació diversa 
pendent d'ordenació 
Cerers, confiters i adroguers 
(Immaculada) 1 caixa 
Sant Desideri 2 caixes 
Associació Sants Màrtirs 
Soledat 
Sant Antoni Abat i Sant Eloi 
(Ram del ferro, traginers i argenters) 
Gramàtics (Sant Tomàs) 
Mestres de cases 
La Mercè 
El Carme 
Venerable Orde Tercer 
Col·legi de corredors d'Orella 
Gremi de Mitgers de Teler 
Diversos confraries 1 caixa 
ESG. 8 Associacions 
Comprèn la següent documentació: 
Congregacions marianes . . . 35 caixes i un lligall 
Lliga de Perseverància . 1 caixa 
Apostolat de l'Oració 
Rosari Perpetu 
Propagació de la Fe 
Associació Mares Catòliques 
Escapulari Immaculada Concepció 
Confraria Mare de Déu de Montserrat 
Perpetu Socors 1 caixa 
Sant Tomàs (1863) 
Pia Unió de Sant Antoni de Pàdua (1896) 
Santa Teresa (1865) 
Vetlla i Oració Santíssim Sagrament (1884) 
Guàrdia d'Honor del 
Sagrat Cor de Jesús (1902) 1 caixa 
Cor de Maria 1 caixa 
"Corte de Maria" 3 llibres i 1 caixa 
Filles de Maria 1 caixa 
Adoració Perpètua del Sm. Sagrament . 1 caixa 
Acció Catòlica . . . . . . . Documentació pendent 
d'ordenació. 
ESG. 9 Fundat, obres pies i fundacions 
A més del "Fundat" a l'església de Santa Maria i 
altres obres pies establertes a la mateixa, com-
prèn documentació de l'Hospital i de les funda-
cions mataronines de les quals és marmessor, o hi 
té intervenció el Rector de Santa Maria. 
La documentació es distribueix així: 
Fundat 4 llibres i 2 caixes 
Obres Pies 1 caixa i documentació vària 
Hospital 1 caixa 
Fundació Cabanellas 3 caixes 
Fundació Segarra (Salesians) 4 caixes 
Fundació Alba 6 caixes i 2 llibres 
ESG. 10 Ermites i Capelles 
Documentació diversa de les diferents ermites i 
capelles del terme de Mataró, comprenent: 
Sant Martí i Sant Miquel de Mata 3 caixes 
Santa Rita (St. Sadurní) de Valldeix . . . 1 caixa 
Sant Simó 1 caixa 
Sant Jaume de Traià 
Capella de Sant Sebastià 
Capella de Sant Domingo 
fora del portal d'Argentona 
Altres 1 caixa 
2 . - DOCUMENTACIÓ NOTARIAL (NOT) 
La sèrie aplega tota la documentació notarial 
que es conserva a Santa Maria. No es pot precisar 
amb exactitud la seva procedència. Probablement 
una part prové de la "Notaria de la Rectoria de 
la Ciutat de Mataró" —inventaris, requestes, etc— 
i hauria restat a la Parròquia l'any 1862, no essent, 
per tant, incautada pel Col·legi de Notaris del Dis-
tricte. La documentació restant és possible que 
provingui de la pròpia parròquia de Santa Maria, 
en funció de testamentàries, rendes, marmessories, 
fundacions, beneficis; causes o plets, etc. ... 
La documentació és classificada de la forma 
següent: 
NOT. 1 Notaria de Santa Maria 1 caixa 
NOT. 2 Successions i donacions 
Testaments i escriptures testamentàries . 2 caixes 
Testamentàries i marmessories . . . . . . . 2 caixes 
Donacions 
Heretaments 
Capítols Matrimonials 1 caixa 
Inventaris i encants 11 caixes 
NOT. 3 Contractual 
Contractes d'arrendament 
Contractes d'enfiteusi 
Contractes de venda 1 caixa 
.Contractes de préstec i d'interès, 
censals, violaris, precaris 1 caixa 
Contractes menors, apoques, albarans, 
concòrdies, procures 1 caixa 
NOT. 4 Processal 
Requestes 2 caixes 
Causes i sentències 6 caixes 
NOT. 5 Dominical 
Capbreus, Confessions, etc 1 caixa 
NOT. 6 Poders i Diversa . 2 caixes 
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3 . - PERGAMINS (PER) 
El fons comprèn un total de 902 pergamins, 
classificats d'acord amb la seva procedència. 
PER. 1 Pergamins propis de la Parròquia de Santa Maria. 
Es conserven 392 pergamins, en fase de catalo-
gació. (Segles XIII al XVII). 
PER. 2 Pergamins col·lecció Antoni Marfà i Serra (dipòsit) 
La coLlecció és formada per un total de 392 per-
gamins, ordenats cronològicament. El més antic 
és de l'any 1182 i els darrers són del segle XVII. 
PER. 3 Pergamins Marià Ribas i Bertran 
Conjunt de 20 pergamins, donació del Sr. Marià 
Ribas i Bertran (segles XIII al XVII). Pertany tam-
bé al conjunt el manuscrit "Confirmatio de tots 
los privilegis de la Vila de Agramunt", en perga-
mí, datat el 17 de setembre del 1648. 
PER. 4 Pergamins Milans del Bosch 
En total 85 pergamins dels segles XIII al XVII. 
PER. 5 Pergamins Ballot 
Són 13 pergamins dels segles XIV, XVI i XVII. 
4 . - ARXIU MUSICAL (MUS) 
Es composa d'unes 3.000 partitures, i és en 
fase d'ordenació. Procedeix principalment de la 
Capella de Música de Santa Maria i de l'Acadèmia 
Musical Mariana. 
La Capella de Música de Santa Maria existia 
ja al segle XVII i va perdurar fins als anys seixanta 
de l'actual segle. El seu fons conté majoritàriament 
partitures del segle XIX, entre les que hi destaquen 
les originals del mataroní Mn. Manuel Blanch, au-
tor de la "Missa de les Santes" i de Mn. Jaume 
Roure, mestre de capella. 
L'Acadèmia Musical Mariana va ser fundada 
l'any 1918 com a coral de la Congregació Mariana, 
amb seu al Foment Mataroní. Va existir fins apro-
ximadament l'any 1960. El fons musical de l'Aca-
dèmia comprèn 183 lligalls de música coral. 
L'Arxiu posseeix també documentació musi-
cal procedent de Mn. Josep Molé, que inclou una 
petita part del fons del primer Orfeó Mataroní, de 
Lluís Viada, de Josep M^. Torrents, de Mn. Joan 
Fargas i de Mn. Narcís Pagès. 
Cal destacar també una col·lecció de progra-
mes d'audicions de l'Orfeó Català (1900-1947) i 
del Centenari de Wagner (1913). 
5 . - ARXIU FOTOGRÀFIC (FOT) 
Comença l'any 1978 amb el conjunt de les 
fotografies Spà Salarich, donades pel Sr. Ramon 
Spà i Tuíïí a través del Sr. Joan Esquerra. Repre-
senten una visió importantíssima del Mataró de 
començaments de segle. 
Les fotografies Spà Salarich, unides al petit 
fons ja existent a Santa Maria, que incloia la col·lec-
ció Marià Ribas i Bertran, configuren l'inici de la 
sèrie que és incrementada ben aviat per múltiples 
donacions. A més a més, l'equip del Museu Arxiu, 
pels seus propis mitjans, completa el conjunt in-
corporant material actual i fent reproduccions de 
fotografies antigues. 
Actualment la sèrie comprèn un total de 10 
caixes, més dos llibres, d'acord amb la següent 
classificació: 
FOT. 1 Santa Maria de Mataró. 
FOT. 2 Santes. 
FOT. 3 Museu Arxiu de Santa Maria. 
FOT. 4 Mataró ciutat. 
FOT. 5 Monografies. 
5.1 Col·lecció Marià Ribas i Bertran 
Fotografies testimoni de les esglésies i edifi-
cis religiosos de la Ciutat, durant la destruc-
ció del juliol del 1936. 
5.2 Col·lecció Spà Salarich 
Fotografies de Mataró i de diversos aspectes 
de la vida mataronina de començaments de 
l'actual segle. 
5.3 Col·lecció Marfà i Serra. 
Fotografies de Mataró, centrades en el primer 
quart de} segle present. 
5.4 Col·lecció Teodor Solà. 
Donada per la família de l'autor (1981), com-
prèn també visions mataronines de comença-
ments de l'actual segle. 
5.5 Col·lecció Família Viada. 
Testimoni dels muntatges de l'antiga Casa 
Viada. Hi destaquen especialment fotografies 
de "serenates" de carrer, primer quart del se-
gle actual. 
Donatiu de la Família Viada (1981). 
5.6 CoiJecció Mn. Joan Colomer — Parés de Ma-
taró. 
Comprèn un conjunt de fotografies de temà-
tica molt diversa fetes per Mn. Joan Colomer, 
aproximadament l'any 1930. Es donatiu de 
l'artista Parés de Mataró (1981). 
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5.7 Col·lecció Rosset. 
Fotografies del fotògraf mataroní Josep Ros-
set i Massafret, centrades entre els anys 1920 
i 1930, amb diverses visions mataronines. 
Donatiu de la Sra. Carme Rosset (1981). 
FOT. 6 Postals 
6.1 CoLlecció Joaquim Marfà i Serra. 
Postals de Mataró i Argentona de comença-
ments de segle. 
6.2 Col·lecció Gràfíca Fides. 
Publicada l'any 1934 per l'editorial catòlica 
Gràfica Fides. Es refereix principalment als 
edificis religiosos mataronins. 
6.3 Vària. De diferent temàtica i procedència· 
FOT·? Diversos. 
6 . - FOLKLORE (FOL) 
Comprèn la col.lecció de goigs (aproximada-
ment 2.000) i d'auques (24). Iniciada amb els 
fons de la Parròquia de Santa Maria, és incremen-
tada per constants donatius. D'entre els més re-
cents cal destacar el del Sr. Pere Pagès. 
de l'Administració del "Plomo, Azufre, Pólvora y 
Azogue" (1762-1763) i el llibre de Joan Baptista 
Bruguera, amb notes sobre la compra de blats 
(1823-1826). 
A més a més comprèn documentació ordena-
da segons el seu origen, procedent dels Srs. Oriol 
Tuní, Marià Ribas i Lluís Ferrer i Clariana. Es 
conserva també documentació i programes de la 
Societat Artística i Literària (SAL). 
Recentment s'ha iniciat una nova secció, que 
recull documentació actual d'eleccions i partits 
polítics. 
9 . - IMPRESSOS (IMP) 
El fons comprèn cartells i documentació or-
denada cronològicament, especialment des de 
l'any 1939. 
10.-BIBLIOTECA 
En l'actualitat es compon d'uns 2.000 vo-
lums. 
7 . - PATRIMONIAL (PAT) 
La sèrie conserva documentació provinent de 
les famílies Llauder, Guarro, Rumeu, Picaire, Vila-
desau (5 caixes), Massot-Mas Fogueres (2 caixes), 
Milans del Bosch (4 caixons) i Ballot (1 caixa). 
8 . - DIVERSA (DIV) 
La sèrie agrupa documentació variada. 
D'entre la documentació antiga cal esmentar 
diversos llibres comercials, i especialment el llibre 
És formada majoritàriament pel fons propi 
de Santa Maria i les aportacions successives del 
Foment Mataroní (1975), de Mn. Pere Solà (1977) 
del Sr. August Ribas (1978), de Mn. Narcís Pagès 
(1981) idelafamflia de Mn. Josep Jubany (1981). 
És una biblioteca especialitzada en temes 
d'història local i de religió. 
Com a complement de la Biblioteca s'ha ini-
ciat darrerament la secció de publicacions periòdi-
ques o hemeroteca, en fase d'estructuració. 
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